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RESUMO 
O objetivo do presente estudo é apresentar um roteiro das práticas administrativas vinculadas ao 
processo de importação dentro da empresa WFJ, identificando as etapas vinculadas a importação 
de materiais do exterior para direcionar os profissionais da área administrativa de como proceder 
com as atividades do processo de despacho de importação. Esse roteiro exibe os passos 
sucessivamente de um importador,  vendo as telas, imagens e linkando os acessos aos sites para 
os cadastros e documentação exigida. O trabalho apresentado foi elaborado por métodos de 
pesquisa exploratória, onde foram pesquisadas informações direto do órgão federal aduaneiro e 
seu respectivo processo, foram feitos questionamentos aos funcionários ligados direto ao processo 
de importação da Receita Federal para haver total veracidade nas formações apresentadas. Como 
resultado tem-se o 
roteiro de importação adaptado as necessidades da empresa WFJ, que poderá atribuir o processo 
de inserção do pelo e aplicar na prática a importação, para melhorar sua compra e alavancar sua 
margem de lucro nos respectivos produtos a serem importados, a intenção também de orientar os 
importadores, visando reduzir a margem de erros no processo e garantindo a eficácia das práticas 
em questão. 
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